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Francisco Enrique Huerta Berríos
El presente estudio examina la relación entre el flujo de IED y los principales factores 
que explican su localización en el Perú, bajo el enfoque analítico del paradigma OLI. Inves-
tiga el problema de los efectos que tienen las variaciones del tamaño de mercado, costo 
laboral, las inversiones públicas en infraestructura y la incertidumbre económica interna en 
la localización del flujo de entrada de la IED en el Perú.
En la contratación de la hipótesis se aplicó el diseño no experimental, correlacio-
nal-causal, probabilístico y por series cronológicas. Con tal propósito se estimó un modelo 
econométrico de localización de la IED agregada, sin privatización, usando los datos ma-
croeconómicos muestrales del período 1980-2008, provenientes del BCRP, INEI, UNCTAD, FMI 
y MTPS.
Resultó que el modelo doble-logarítmico (log-log) es relevante para descifrar el 
comportamiento de la localización de la IED en el Perú y tener estimadores con una sig-
nificatividad menor al 5% de error y estar exento de problemas de colinealidad, autocorre-
lación, correlación parcial, heterocedasticidad, así como gozar los parámetros de suficien-
te estabilidad.
Se halló que el principal factor explicativo de la localización de la IED en el Perú 
es la variación del tamaño de mercado, aproximado por la Demanda Interna sin Inversión 
Bruta Fija Pública. Otro factor importante es la variación del costo laboral aproximado por 
el sueldo real de Lima metropolitana, seguido de la variación de la inversión pública en 
infraestructura, aproximada por los gastos de capital del Gobierno central, y finalmente por 
las variaciones de la incertidumbre económica aproximada por las horas hombre perdidas 
por los trabajadores afectados por la paralizaciones laborales.
En el análisis del contexto, se encontró que tanto la salida como entrada de IED 
mundial sigue un patrón de elevada concentración en los países desarrollados (EUA, Fran-
cia y Reino Unido) y en menor escala en algunos países emergentes de Asia (Hong Kong y 
China) y América Latina (México y Brasil).
También se halló que, desde los 90, las reformas estructurales en el Perú parecen ha-
ber propiciado la mayor entrada de IED que se está concentrando en los sectores terciario 
(comunicaciones, finanzas y comercio) y primario (minería) las cuales provienen mayorita-
riamente de España, Reino Unido y EUA.
Se espera una desaceleración del flujo de entrada de IED al Perú de 18.5% a 8.1% 
anual ente 2009 y 2013. Asimismo, del Stock de IED del 14.5% al 9%. El Stock promedio de IED 
recibido por el Perú se aproximará alrededor del 0.2% del Stock mundial.
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